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Fonološki opis šentviškega govora 
Tjaša Jakop 
IZVLEČEK: Krajevni govor Šentvida pri Grobelnem1 spada v štajer-
sko narečno skupino, natančneje v srednještajersko narečje. Zaradi 
podaljšanja kratkih naglašenih samo glasnikov v zadnjem ali edinem 
z/ogu so kolikostna nasprotja odpravljena in nadomeščena s kako-
vostnimi; vsi naglašeni samoglasniki so torej dolgi, kratki so le nena-
glašeni. 
ABSTRACT: The local speech of Šentvid near Grobelno belongs to 
the Štajersko dialect group, or, more exactly, to the central Štajersko 
dialect. Because the short stressed vowels in the final or the only 
syllable have lengthened the quantitative opposition no Ion ger exists 
and is replaced by the qualitative opposition; therefore all stressed 
vowels are long, short are only the unstressed ones. 
o UVOD 
0.1 Vas Šentvid pri Grobelnem leži v gričevnati pokrajini v vzhodnem delu 
Voglajnskega gričevja, v dolini Šentviškega potoka, po kateri sta speljani železniš-
ka proga in cesta Celje-Rogaška Slatina. Skozi vas je bila v srednjem veku speljana 
rimska cesta na Ponikvo in dalje na vzhod proti Ptuju in Krapini. Kasneje je vas z 
okolico slovela po konjskih mešetarjih, pa tudi po fantovskih pretepih. Še danes 
lahko slišimo rek č're:jve na p'lo:yt, 'ri:t pa v 'ze:mlo. Ker se tukajšnji ljudje pogo-
sto ukvarjajo z vinogradništvom in radi pijejo vino, pravijo: p'ja:nc se pre9'ba:rne, 
k9 se 1) 'ja:mo z'va:rne in pgr s've:tim 'ro:k SQ 'go:yrce (namesto kapelice) 'se:m pa 
'ta.j. 
0.2 Srednještajerski govori so na splošno že precej raziskani, zapisi in literatu-
ra o njih se iz leta v leto veča. Fonološki opis za srednještajerski govor Šmarja pri Jelšah, 
kije točka v Slovanskem lingvističnem atlasu (OLA 18),je predstavila M. Orožen,2 v 
1 Tega kraja v Ramovševi mreži za SLA sicer ni, so pa v mreži naslednji bližnji kraji: 
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magistrskem delu pa I. Povše,3 kije kasneje podrobneje obdelala še njegovo obliko-
slovje.4 
Šentviški govor je zahodni sosed šmarskega. Oba govora ohranjata skupini 
čre-, žre- (npr. šmarsko č'ra:jšja, šentviško č're:jšja, ž're:be), skupina šč se je asimi-
lirala v š (šmarsko 'je:jše, šentviško 'ji:jše),/je otrdel v l (šmarsko k'r(l:l, šentviško 
k'ra:l), poleg srednjega Z pred sprednjimi samoglasniki inu se pred zadnjimi samo-
glasniki govori tudi trdi 1 (šmarsko 'l(l: nski, šentviško 'la: nsk), nje za samoglasniki 
in soglasniki izgubil nazalnost in sovpadel z etimološkimj (šmarsko 'lo.:ykja, šen-
tviško 'lu:pkja). Skupna jima je tudi izguba izglasnega -u (<-il, -el, -el, -*1 v del. 
-/ m. sp. ed. (p'ri:jš 'prišel') in nedoločniška pripona -na- pri glagolih na -(n)iti 
-(n)em (z'ma:rznat). 
V primerjavi s šmarskim ima šentviški več redukcij in različice z ožjimi 
dvo glasniki- npr. šmarsko 'l(l:nski, m 'lqj.ku, 'v9:knu, v 'vif!:si, 'žejtu, ži'va:jli je v 
šentviškem govoru 'lii:nsk, m'la:jk, '(v)o:kp, na 've:s, 'žf!.'jt 'žito', ži've:jl itd. Se-
kundarni skupini tl, dl sta v šentviškem govoru večinoma ohranjeni tudi v deležni-
kih ('pii:dla), v šmarskem govoru pa ne ('pii:le 'padle'). 
1 INVENTAR 
1.1 SAMOGLASNIK! 







1.1.2 Kratki nenaglašeni samoglasniki 
u 
e (y/e] o [Q/6] 
1.1.3 Silabemi so tudi fl/, /rpl, !rJI in [IJ]. 
3 Povše ( 1980). 
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Naglas ni vezan na določeno mesto v besedi. 
Naglašeni samoglasniki so samo dolgi, nenaglašeni samoglasniki samo 
kratki. 
1.3.3 Govor ne pozna tonemskega naglaševan ja. Naglas je jakosten, kolikost-
na nasprotja so odpravljena in v nekaterih primerih nadomeščena s kako-
vostnimi. 
1.3.4 Naglašeni samoglasniki so fonetično dolgi. 
1.3.5 Terciamega premika naglasa v tipu zlato ni (npr. le'pa:y, me'sa:y, ne'ba:y, 
u 'xa:y, zla 'ta:y). 
1.3.6 Mlajši narečni premik je umik naglasa s končnega kratkega zloga- 'b6:gat, 




2.1.1 Dolgi naglašeni samoglasniki 
2.1.1.1 Dolgi samoglasniki lahko nastopajo le pod naglasom, in sicer v vseh 
besednih zlogih. 
2.1.1.2 Različica f!.'i je redkejša kot i:j ('ti:jst ali 'lf!.'jst). V položaju pred /r/ ali 
pred istozložnim [1}] imata i:}/f!.'jrazličico [i:] (pas'ti:r, se'ki:ra; r9'di:y, 
'ži:yci). 
2.1.1.3 Različica 9:1) je redkejša kot u:y ( 'tu:yt ali 't9:yt). V položaju pred /r/ ali 
pred istozložnim lj/ imata u:y/9:1)različico [u:] ('fu.Tf!Š 'koline', 'ku:rjek, 
-
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Samo glasnika /6:/ in /u:/ v vzglasju večinoma nista mogoča, ker se pred 
njima pojavi protetični v ('vo.jgp 'ogenj', 'vo: kg 'okno', 'vo.jstgr 'oster', 
'vu:ra, 'vu:l)ste 'usta', 'vu:l)zda 'uzda'). 
Dvoglasnika /e:i/ in /a:i/ sta prosti različici ('me:jt in 'ma:jt 'imeti'). 
Prosti različici sta tudi dvoglasnika /o:v/ in /a:vf (}o:I)Čf!m in ja:I)Čf!m). 
H.d se po kakovosti približuje širokemu o ('bli:ba, d'Ja:ka, do'ma:, 
'la:nsk, 'ma:t, mož'ga:ni). Pred istozložnim lj! ali [v] ima različico [a:] 
('ba.jta, z'da.j; rq'ka:l), zd'ra:l)je). 
Nenaglašeni samoglasniki 
lel ima v pona glasnih zaprtih zlo gih in v izglasju položaj no različico [ y] 
ali [ e ], v redkih primerih tudi [i] (č'lo:vik, 'me:xek, 'o:l)lf!, š'pa:mpet, 've:jdit 
'vedeti', 'za:Čnf!m). 
Tudi /o/ ima pred naglasom, v ponaglasnih zaprtih zlogih in v izglasju 
položajno različico [9], [6] ali celo [u] (člu've:ka (R ed.), 'de:jlamq, 
g'lo:bOk, ko'le:jn, 'le:jtus). 
[<;~] se pojavi samo pred zvočnikom Ir! (gr}a:l), 've:tgr). 




/v/ se govori pred sprednjimi in zadnjimi samoglasniki (d'va:, k'ra:va, 
've: s) ter pred zvočniki (v'le:št, v'nu:l)k, v'ra:te). V izglasju ima /v/ razli-
čico [v] ('ka:l) 'kakšen', p'ra:l)), pred nezvenečimi soglasniki pa ima [V] 
redkejšo različico /f/ (j 'ca:jtax,f 'xi:jšo,fsa:xnala 'usahnila' ,fse: ). 
2.2.1.2 Il! je možen pred nekaterimi zadnjimi samoglasniki ('de:jlat, gq'Jo:l)p, 
'Ja: mal, 'Ja:s,post'Ja:t), vendar pa velami izgovor včasih ni več zaznaven 
(npr. b'la:, dgr'ža:la, kla'bu:l)k, qb'la.jčen). Ni možen pred u:I)IQ:I) 
(k'lu:l)ka). 
2.2.1.3 Il! se v položaju za samoglasnikom in pred premorom premenjuje z [v] 
('bi:l), 'je:l) 'jedel', 'ša:l)), enako pred soglasnikom (pu'pa:l)gp). 
2.2.1.4 n ima pred mehkonebniki /k, g, xl položajno različico [IJ, IJ] ( 'Ja:jšl)k, 
š'ta:jiJge, ž'ga:IJki). 
2.2.1.5 !JI je redek glas, nazalnost je šibka (Ji:jva, 'ko.]). 
2.2.2 Nezvočniki 
2.2.2.1 V izglasju so mogoči samo nezveneči nezvočniki ('cu:l)k, 'de:t, g'la:š 
'kozarec', g'ro:p, 'zi:jt, že'le:js). 
2.2.2.2 Po zvenečnosti se nezvočniki prilagajajo sledečemu nezvočniku (g'ne:jst 
'gnezdo', 'o:l)pČina, qtp 're:jt, 'pe:df!Sf!f, 'vi:jtta 'vidita'). 
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NAGLAS 
Omejitev naglasnega mesta ni; dolgi naglašeni samoglasniki so možni v 
vseh besednih zlogih. 
Kratkih naglašenih in nenaglašenih dolgih samo glasnikov govor ne poz-
na. 
Možne so zložene in sestavljene besede z več na glasi ( 'da:x 'ci:jmgr 'pod-
strešna soba', 'na:rte've:či, 'pa:y'no:yč, 'po:rma'ši:jna, 'ro:I)Žpk'ra:nc, 
š'na.jc'te:xJ 'robček', š'pa:r'xe:t, 'to:tp'k&:mra). 
Govor ne pozna končniškega naglasnega tipa; ta je prešel v nepremične­





3.1.1 Dolgi samoglasniki z 
> 
i: +-- kratki naglašeni i v zadnjem besednem zlogu - 'mi:š, 'ni:č, o 
'ni:t,p'ti:č, 'ri:t, 'si:t; 
+-- včasih i, ki je prišel pod naglas po mlaj šem naglasnem umiku 
s končnega kratkega zloga- p'ri:š 'prišel', 'ši:rok, 'vi:sok; 
+-- stalno dolgi in staroakutirani i v položaju pred Ir/- kram 'pi: r, 
pas'ti:r, se'ki:ra, 'si:r, š'ti:r; 
+-- stalno dolgi in staroakutirani iv položaju pred istozložnim [JJ] 
- 'bi:y, d(J'bi:y, k(J'si:y, na'pi:y, rc]'di:y, 'si:y, su'ši:y, 'ži:yci; 
+-- v prevzetih besedah - 'fi:rma 'birma', 'fi:rl)ki, 'fi:rtux, 'pi:r 
'pivo'; 
+-- v knjižnih besedah- štu'di:rat; 
u: +-- kratki naglašeni u v zadnjem besednem zlogu- k'ru:x, 'lu:ft, 
fku:p, 'tu:; 
+-- stalno dolgi in staroakutirani u v nezadnjem besednem zlogu 
v položaju pred /r/ in pred istozložnim lj/ - 'fu:rf!Š 'ko line', 
'ku: ra, 'ku: rt (nedol.), 'ku:rjek, 'tu:ršca 'koruza', 'vu: ra, 
'vu:ržux 'vzrok, razlog'; 'fu.jtrat, 'ku:jxja 'kuhinja'; 
i:jj~:i +-- stalno dolgi in staroakutirani i - b'ri:jtva, 'či:jgka 'majhna, 
drobna' ,g9sp9'df!:jja, 'xi:jša, 'ki:jsla, kme'ti:jja, 'lf!.'jpa,p'lf!:jtu 
'plitev', 'ri:jba, 'vi:jdit (nedol.), za'di:jxan, ž'vi:jna; d'ni:j (R, 
T mn.), b'li:j, n9'či:j, sne'ži:j, š'li:j, 'ti:j, t'ri:j, 'vi.'j; 
+-- i po mlaj šem naglasnem umiku (lahko tudi po naglasni analo-




+-- v prevzetih besedah- b'ri:jtuf, 'ci:jgu,f/f!:jknala, 9šta'ri:jja, 117 
118 
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'pi:jskgr, 'ri:jnčkal'ri:jiJgJc 'uhan', z'r~:jxtat; 
<- v knjižnih besedah- k'ni:jžpca, p9'li:jtka; 
u:y/Q:Q<- stalno dolgi in staroakutirani u- 'bu:vkva, 'du:vša, ju:vžna, 
k'lu:vka, k'ru:I)Xa (R ed.), 'm9:1)Xa, p'lu:vče, 'ru:vse 'brki', 
'su:vša; k'lu:vč, k9št'ru:vn 'oven', 'lu:vč; 
e: 
o: 
<- upo mlaj šem naglasnem umiku (lahko tudi po naglasni analo-
giji)- s'mu:vče, 'su:I)X 'suho'; 
<- v prevzetih besedah - 'cu: vkr;:r, 'nu: v cat 'potrebovati', 
p'lu:vzna, 'pu:vcat; 'pu:všJc, š'tu:vnfe, 'šu:l)xi, 'u:vntarča 
'spodnje krilo', 'ž9:vpa; 
<- v knjižnih besedah- ra'ču:l)n, s'lu:l)žba; 
<- e, kije prišel pod naglas po umiku naglasa s končnega kratke-
ga zloga- 'če:!, 'ne: sla, 'se: stra, 'te:le, 'te:ta, 'že: na; 
<- e, kije prišel pod naglas po zapoznelem umiku naglasa s konč­
nega kratkega zloga- v're:me, ž're:be; 
<- ;:J, ki je prišel pod naglas po poznem umiku naglasa s končne­
ga kratkega zloga- 'de:ska, 'me:gla, pe:čka, s 'te:br,~r, te:mp, 
'te: nek; 
<- včasih e po zapoznelem umiku naglasa s končnega kratkega 
zloga- g're:da, je:čmen, je:zik, 'me:xek, 'te:ška; 
<- redko novoakutirani ev nezadnjem besednem z logu- 'ce: rkva, 
k'me:ta; 
<- kratki naglašeni ;:J v zadnjem besednem zlogu - 'de:š, 'pe:s, 
'te:š 'tešč'; 
<- naglašeni e, e, ev zadnjem besednem zlogu- 'de:t, x'me:l), 
x're:n, k'me:t, 'ne: st, 'se:m, 've:č (prisl.), 'ze:t; 
<- e, kije prišel pod naglas po mlaj šem naglasnem umiku s konč­
ne krač ine- 'de:bu, '(j)e:mu (del. -l),p're:cej, 'se: dat (nedol.), 
'te:pen, 'ze:len; 
<- v prevzetih besedah- c've:k, d're:k, 'pe:p l. 'deček', 2. 'najm-
lajši sin', š'te:pux; 
<- o, kije prišel pod naglas po umiku naglasa s končnega kratke-
ga zloga- č'lo:vik, 'go:ra, 'ko:za, 'no:ga, 'no:su, 'o:r~x, 'o:sa, 
'ro.jen, š'ro:ka, 'vo: da; 
<- o, kije prišel pod naglas po mlaj šem naglasnem umiku s konč­
ne kračine - 'bO:gat, g'lo:bok, 'ko:zuc, 'o:tpr~m, 'o:trok, 
'po:tplat; 
<- naglašena o, Q v edinem besednem zlogu- 'ko.], 'ko:š, k'ro:p, 
st'ro:k, st'ro:p, š'ko:f, 
<- zgodaj podaljšani novoakutirani o v položaju pred lj!- 'ko.jlk, 
'to.Jlk; 
<- v prevzetih besedah- k'no:f, 'ko:l{l; 
e: 
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+-- stalno dolgi in staroakutirani ~ - dek'le:t (R rnn.), 'de:t{!la, 
de've:t, g'le:dam, g're:m, i'me:, 'je: tre, na're:dit(nedol.), 'pe:st, 
'pe: tek, prk'le:knat, s're:ča, te'le:ti (1 mn.), t're:sfm, v're:di, 
'ze:be; 
+-- staroakutirani e v nezadnjem besednem zlogu v položaju ob 
Ir/- b're:za, d're:pje, 'me:ra, 've:ra; 
+-- novoakutirani e v nezadnjem besednem zlogu v položaju ob 
/rl- 'pe:rje; 
+-- včasih dolgi cirkumflektirani <J in novoakutirani <J v nezad-
njem besednem zlogu- 'de:n, 'me:xp 'mah', 've:s; 'me:ša, 
'pe:sji; 
+-- včasih kratki naglašeni av zadnjem besednem zlogu- 'je:s; 
+-- v prevzetih besedah- beš'te:k, cek're:t, 'de:kna 'odeja', 
fgr'de:rbat 'pokvariti, uničiti', 'fe:xtat, 'fe:rtik, 'fe:st, 'ke:tna 
'veriga', k're:ncJ, 're:kJc, 'te:gJc, zap're:mzat; 
+-- v knjižnih besedah- fri'ze:rka, mr'de:rp, 'pe:nzija; 
e:i/a:i +-- stalno dolgi in staroakutirani ev nezadnjem besednem zlogu-
b're:jk, 'ce:jsta, 'de:jkla, ko'le:jn, 'la:jp, 'la:js, 'me:jspc, 
m'la:jk, 're:jzat, s'ne:jk, st'ra:jxa, s've:jča; 
+-- dolgi cirkumflektirani e in novoakutirani e v nezadnjem be-
sednem zlogu- dre've:jsa (Red.), lud'ja:j, 'ma:jt, 'pa:jč, 'še:jst; 
'me:jl{!m, 're:jk 'rekel', 'se:jdp, t're:jk (vrstil. štev.), u'še:jsa 
(Red., 1 dv.), 'ze:jle, 'ža:jnin, 'že:jnska; 
+-- v prevzetih besedah- 'le:jdgr, 'le:jdičp 'neporočen', 'pe:jnzJ, 
š'pe:jgu, š'te:jl)ge; 
+-- v knjižnih besedah- Slr'va:jnc, slr'va:jnsk (prid./prisl.); 
o:q/a:q+- stalno dolgi in staroakutirani Q - 'go:pba, 'go:pša 'gozd', 
k'ro:pk, 'mo:pš, 'zo:pp; 
+-- dolgi cirkumflektirani o in novoakutirani o v nezadnjem be-
sednem zlogu- 'bo:pk, me'sa:p, 'na:pč, 'no:ps, se'na:p, 'ša:pla, 
'vo:ps; 'ba:ptra, 'da:pbgr (prid.), 'xa:pdim, 'ka:pža, 'na:psim, 
'o:plf, 'o:psp, š'ko:prja, 'vo:pla, 'vo:pzim; 
+-- Q, ki je prišel pod naglas po umiku naglasa s končnega zloga-
'vo:pgu; 
+-- stalno dolgi ter staroakutiranifv vseh besednih zlogih- 'čo:pn, 
'do:pk (prid.), 'do:I}Žp, 'sa:pze, 'so:pnce, 'so:pnčpca, 'va:pna; 
+-- o različnega izvora v položaju pred istozložnim [p] (<IJ,/)-
dr'ma:p, kr'ma:pc, 'o:pca, s krst'jo:p (O ed.), 'so:p; 
+-- v prevzetih besedah - fra:pštik, 'pa:pnčke 'nizki čevlji', 
'šo:pštar; 
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'a:te, 'ba.jta, b'ra:da, b'ra:ta (Red.), ci'ga:n, d'la:ka, do'ma:, 
d'va:, }a:pka, 'kii:va 'kakšna', k'ra: l, k'ra:va, la: ta, 'ma:čka, 
'ma: ma, 'pa:ša, t'ra:va, z'ra:m 'zraven'; 
~ včasih dolgi cirkumflektirani ~ in novoakutirani ~ v nezad-
njem besednem zlogu- 'ča: st, 'la:n, 'la:š, 'sa.je 'sanje', 'va:šk 
'vaški'; 
~ naglašeni a v zadnjem besednem zlogu - b'la:, b'ra:t (toda 
b'ra:ta), 'ga:t 'gad', g'ra:t, m'la:t (toda m'la:da), 'pa: s, s'ta:r, 
v'ra:t; zaimki: 'na:š, 'va:š; p~r 'na:m, z 'na:m, p~r 'va:m, z 
'va:m; 
~ naglašeni ~v zadnjem besednem zlogu v položaju pred [y]-
'ša:y; 
~ a, ki je prišel pod naglas po mlajšem naglasnem umiku -
k'la:dvo, 'za:Čnf!m; 
~ r skupaj z/~/ po umiku naglasa s končnega kratkega zloga in 
pod analgičnim naglasom- 9'ba:rve, 'sa:rce, 'sa:ršen; 
~ r: inrskupaj z/~/- 'ba:rva 'brv', 'da:r 'drl', če'ta:rtek, č'ma:ru, 
'ča:ru, 'da:rve, 'ga:rj, 'xa:rbf!t, 'ka:rst, 'ma:rzla, 'pa:rse, 'pa:rst, 
'a:rš, s'ma:rt, 'pa: ru, 'ta:rta, u'ma:r 'umrl', 'va: rs ta, 'ža:r 'žrl'; 
~ e različnega izvora v položaju pred lj/ - 'ma.jat, na'pa.ja, 
9b'la.jčen, 9'ža.jen, sta'ra.jša, 'va.ja 'veja', z'da.j; 
~ včasih namesto o:y/a:y- 'ma:g 'mogel/moral' (del. -l), te'ka: 
'tak6'; 
~ v prevzetih besedah - 'a:xtat, 'a.jmar, 'a:ntvf!la 'brisača', 
'a.ftre, 'a:xtat, 'ca.jt, 'fa:rbast, 'fa:ylast 'len', fra.j, g'la:š, 
g'va:nt, 'kii:ncj 'prižnica', 'ma:ntj, 'ša.jba, š'pa:mpet 'poste-
lja', 'ta:lar, ž'nii:bj; 
Nenaglašeni samoglasniki 
~ prednaglasni, pona glasni in iz glasni i- i'me:, ži've:jl (del. -l); 
je:zik, 'lu:ypim, 'na:ysim; g'ra:di (1 mn.), 'la: si (1 mn.), 'pe: bi, 
ž'gii:I]ki; 
~ včasih izglasni -ji- 'le:ži, 've: či; 
~ izglasni u (v D, M ed. m. sp.)- b'ra:ti, 'ko.ji, na g'ro:bi, na 
st'ro:pi, v raz're:di, p~r 'vo.jgji; 
~ včasih ponaglasni e- č'lo:vik, 've:jdit, 'vi:jdit (nedol.); 
~ v priponi -ega in -em(u)- 'ča:rniga, 9t 'či:jiJkiga 'od malega', 
k9'ru:yzniga, 'ta:kiga; p~r 'ti:jxim 'vo.jgji; 
~ prednaglasni in ponaglasni u- du'ši:t, ludja:j, u'xa:y; t're:jbux; 
~ včasih o po sporadičnem ukan ju v vzglasju ter v ponaglasnih 
zaprtih zlogih- bu'ga: (Red.), člu've:ka (Red.), u'če:ta (R 
ed.), u'ka:y, ut'ra:yk (R mn.), pu'pa:ygp; 'le:jtus; 
~ iz glasni -il, -el, -el, -;}}in -al v del. -l, pa tudi v nekaterih sam. 
in prid. m. sp. - }i:sku (del. -l), 'le:tu, 'n6:su, 'pa:xnu, 
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pop'ra:l)lu, s'li:jšu, 'vi:jdu; 'ci:jgu, 'de:bu (prid.), š'pe:jgu 'og-
ledalo', 'vo:l)gu, ž're:bu; 
<-- iz glasni -ev - 'pe:jklarju (R mn. ), p 'lf!:jtu (prid.}, 're: tku; 
<-- izglasni -ov- k'me:tul), 'ža:jninul) (R mn.), sm 're:jkul) (prid.); 
<-- včasih -vi- in -vi- 'Pa:ygkuca, 'pa: ru; 
<-- -v za /r/- 'ča: ru; 
e <-- prednaglasni e- čre'pi:jje, de'Ja:l)ci, dre'va:y, le 'pa: lj, le'se:jn, 
ple'ni:jca, res'ni:jca, tes'ta:l); 
<-- prednaglasni in izglasni e- be'se:jda, dek'le:t (R mn.), ne'ba:l), 
ne'va:jsta, te'le:ti (I mn.}, že'le:js; 'ma:l)rje 'morje', 'ne:se, 
're:če, 'so:l)nce, 'te:če; 
<-- prednaglasni in izglasni ~- je'zi.'jka (Red.), me'sa:l); b'ra:te 
(T mn.), 'ko:l)če, 'že:ne (R ed./1 mn.); 
<-- naglašeni e po umiku naglasa s končnega zloga- p're:cej, 
'ro.jen (del. -n}, 'sa:rce, 'sa:ršen, 'te:pen (del. -n); 
<-- včasih izglasni iv prislovih- d're:jve, 'ju:l)tre; 
r;/e <-- ponaglasni e- 'o:rf!X, 1SO."I)Set; 
<-- ponaglasni e- 'ne:sf!m, š'pa:mpet; 
<-- ponaglasni ~- 'pa.jek; 'pa: met; 
<-- :J v priponi -:Jk in -:Je- 'A:nzek, če'ta:rtek, 'či:jnek 'majhen, 
droben', 'ja:buček, 'ku:rjek, mar'ti:jnček, 'ni:jzek, 'pe:tek, 
p<Jn'de:jlek, 'vo:sek; x'la:pec; 
o!Qii> <-- ponaglasna in izglasna o in Q- 'ja:goda, k'Ja:dvo, na 'pa: šo (O 
ed.), 'ža:losna, že:lot, ž'vi:jno (Ted.); 
<-- v glagolskih končnicah -m<J, -j9- 'če:jm<J, 'da:m<J, 'ku:l)pm<J, 
'ne:sf!m(}; 'da.j<J, na're:dj<J, 're:čf!j<J, ž'vi:jj<J; 
<-- prednaglasna o in Q- do'ma:, g<J'lo:l)p, ko'le:jn, 9'ba:rve, 
p<J'le:jn,po'me:tit (nedol.}, s<J'bo:l)ta; 
a <-- prednaglasni, ponaglasni in izglasni a - ma'li:jna, na're:dit 
(nedol.); 'de:jlat,za'di:jxan (del. -n), 'ža:gat; 'ce:rkva,g'ru:ljŠka, 
'ka:l)ma 'komaj', k'ra:va, 'ne:jka 'nekaj', po:tkva, l)'če:ra 
'včeraj', z'go:l)da 'zgodaj'; 
<-- prednaglasnega o v redkih primerih akanja - kla'bu:l)k, 
kram'pi:r, mar'bi:jt (<morebiti); 
<-- ponaglasnega e, ev redkih primerih akanja- 'se:dat (nedol.), 
've:jvarca; 
<-- po analogiji v končnici -om (D mn., dv. in O ed. sam. m. in sr. 
sp.) -k'me:tam, te'le:tam; z b'ra:tam, s 'cu:l)gam, s 'ko.jam, z 
'vo:l)zam; 
<-- po analogiji v končnici M mn. in dv. sam. m. in sr. sp. - f 
'ca.jtax, na 'la:sax, na 'pa:rsax, na v'ra:tax; 
<-- v nedoločniški glagolski priponi -na- - fli:jknat, 'pa:xnat, 






<-- v glagolskih končnicah -ma, -ta - 'bo:ma, 'bo:ta, 'da:ma, 121 
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'dii.· ta, g're:ma, g're:ta, 'na:ysma, 'na:ysta, 'vi:jdma, 'vi:jtta; 
<- nenaglašeni o? pred r- 'do:bgr (prisl.), ]e:tgr (R mn.), 'mo:ykgr, 
'no:tgr (prisl.), 'pi:jskgr, s'te:bgr, 've:tgr; 
<- J skupaj z /rl- bgr'zi:na, dgr'ža:la (del. -/), kgr'vi:j, gr'de:č, 
gr]a:y; 
3.1.3 Zlogotvorni zvočniki 
3.2 
<- lin/, če se je ob njiju reduciral samoglasnik- 'de:bj, 'ga:rj, 
'ka:šj, s'te:kj; ]e:jdj, 'ma:gj, na're:dj, 'ne:sj, 'pa:sj, u'ma:rj, 
'va:jdj; 
<- v prevzetih besedah- ka:bj, 'ka: nej, k're:ncj, 'ma:ntj, 'pa: rk/, 
'pu:yšjc, 're: kje, 'ri:jiJgJc, 'te:gjc, ž'na:bj; 
<- m, če se je ob njem reduciral samoglasnik- 'pe:jslJl (R mn.), y 
'ka:rrp (Med.); 
<- v prevzetih besedah- 'fi:rlJlska, reyma'ti:jzrp; 
<- nin ri, če se je ob njiju reduciral samoglasnik- bQ'Ia:jzg, 'če:sg, 
dQ'pa:ygg, g'ra:bg, 'e:dg, ]e:sg, k]e:jgg 'teden', 'la:jšiJk, 
lu'ba:jzg, 'me:jsgc, g'co.j (prisl.), IJ'ko:l (prisl.), g'ma:k 'nič' ,5 
g'ma: l (prisl.), 9b 'la: čg (prisl.), p 'ra:ziJki, pgr'ti:jsg (vel.), 'po:zg 
(prisl.), 'so:ynčgca, st'ra:šg (prisl.), š'ma:rgce, te:mg (prisl.), 
'za:dg (prid.), 'že:jgg; 
<- redko iz -rp (predvsem v položaju za zobniki)- 'ni:jsg, 'o:ysg, 
'a:ysl)d€?S€?t, 'se:jdg; 
<- v prevzetih besedah- 'ca.jtl)ge, 'fi:riJki,fri:jšg, 'ko:lg, 'le:jdičg, 
'že:gl). 
SOGLASNIK! 
So glasniki so nastali iz enakih glasov kot v izhodiščnem sistemu (Logar 1981: 32) 
ali v prevzetih besedah, poleg tega pa še: 
3.2.1 Zvočniki 
v <- w pred sprednjimi in zadnjimi samo glasniki- 've:s 'vas', 've:č 
(prisl.), 'vi:sok (prid.), 'vo: da, 'vo:ys; 
<- včasih w pred r in lv vzglasju- v'le:št 'leč', v'ra:t, v're:me; 
<- v posameznih primerih kot proteza pred zadnjimi samo glasni-
ki- 'vo.jgg 'ogenj', 'vo:kg 'okno', 'vo.jstgr 'oster', 'vu:yste 
'usta', 'vu:yzda 'uzda'; 
9 <- iz glasni lv del. -/ m. sp. ed. - 'bi:y, 'da:y, ]e:y 'jedel', 'ša:y, 
za'če:y; 
<- včasih w v vz glas ju, iz glas ju in pred so glasniki - m 'ra:yla, 
'o:yca, pop'ra:ylu, gr.Ja:y, rQ'ka:y, y'ča:s, zd'ra:yje; 
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- ri na začetku besede, v položaju za so glasnikom in med dvema 
samoglasnikoma- čebel ja: k, čre'pi:jje, č're:jšja, g9sp9'df!:jja, 
(ž) 'ji:m, 'ji:jva 'njiva', 'ko.], 'ko:staj, 'ku.jxja 'kuhinja', 
19'ba.ja, 'lu:ykja, 'ma.jat 'menjati'' vog'ji:jše 'ognjišče'' 
9'ža.jen, s'pa:ydja, s'vi:jja, š'ko:rji, 'že:gnaje; 
- v posameznih primerih kot prehodni (drugotni) lj/ -Ju.jtrat, 
'kO.jlk 'koliko', 'ku.jxja 'kuhinja', 'mo.jdr;rc, 'to.j/k 'toliko', 
'vo.jlka 'velika', 'vo.jst 'voziti', za'do.jst 'dovolj'; 
- včasih kot proteza pred sprednjimi samo glasniki- '(j)e:mu (del. 
-/), 'ji:jše 'išče', 'ji:t 'iti'; 
- 1- 'bO:/, 'Ce:le, 'de:tf!/a, g'rii:ble, k'lu:yč, k'ra:l, lud'ja:j, 
m 'ra:y/a, 'o:ygle, p'lu:yče, 'va:yla, 'ze:j/e, ze:m/a; 
- primarne skupine ti, dl- 'ši:j/, 'vi:jle, 'vi:jlce; 
1 pred zadnjimi samoglasniki (razen u) - g'lii:va, g9'lo:yp, 
'la:nsk, 'la: s, p 'lo:yt; 
- kot drugotni glas v prevzetih besedah- š'te:jiJge; 
- r skupaj z la:/ oz. [~] - 'ča:rniga, 'ga:rm, 'xa:rbet, 'pa:rse, 








- včasih t predj- k'je:jgp 'teden', t're:jk (vrstil. štev.); 
- t pred/- 'pe:jklar, 'po:kJ'potlej', na k'la:jx; 
- t pred n- k'nii:l'tnalo'; 
- včasih d pred n- g'na:r, k'je:jgp 'teden', 9'pa:ygp; 
- včasih k pred talim- 'do:I)Xtar, x'mii:l'kmalu'; 
- včasih v pred nezvenečimi nezvočniki- fsii:k,J 'ša:y/9; 
- šč- 'go:yša 'gozd', 'ji:jše 'išče', k'la:jše, 'ku:I)Šar, mray'li:jše, 
pe'ši:jca, 'pi:jše, 'pi:jšo/a 'piščal'' 'te:š 'tešč'' vog'ji:jše 'og-
njišče'; 
- včasih s pred k- š'ko:yrja 'skorja'; 
- včasih č v položaju pred zveneč im so glasnikom- d9'ma.jga, 
gr'de:jga. 
Zveneči nezvočniki b, d, g, z, ž so nastali tudi iz nezvenečih po asimilaciji na slede-
če zveneče nezvočnike, nezveneči pa iz zvenečih z asimilacij o na sledeče nezvene-
če nezvočnike in v izglasju; to velja tudi za nezvočnike, ki so prišli v omenjene 
položaje po onemitvi samoglasnikov. 
3.3 NAGLAS 









zlogi, ki so bili tam pred naglašenimi kratkimi zadnjimi zlogi, naglašeni 
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ne ni izvršen (me'sa:y, u'ka:y, z/a'ta:y), pač paje pogosta morfologizaci-
ja naglasa (npr. 'pi:jsa/a, 'sa:rce). 
Kolikostnih nasprotij ni, saj so se nekdanji kratki naglašeni samo glasniki 







v prednaglasnih zlogih ob zvočnikih (b'la:,p'ja:n, s'ro:ytka, 
š'ro:ka, ž've:jt, ž'vi:jna); v predponipri- se iz~ pred r razvije 
~ (p~'ja:tJ,p~'pe:lu); 
- v ponaglasnih notranjih zlogih v priponah -ina (gQ've:dna, 
'ju:yžna), -ica ('go:sanca, 'pa:/ca, 'tu:ršca, 've:jvarca), -ice 
('vi:jlce) -pri tem za soglasniki nastaneta zlogotvorna J, p 
('Ja:jtpca, š'ma:rpce), -ika ('je:tka); v glagolski priponi -i- v 
sed. mn. in dv. vseh oseb (m'la:tma, m'la:tta, m'la:tmQ, m'la:tte, 
m'Ja:tjQ; 'vi:jdma, 'vi:jtta itd.); v nedoločniški priponi -i-
('mi:jsjt, 'no:st, 9'že:nt se, 'pa:st,p'ro:st); včasih v del.-/ ž. sp. 
ed. (c'vi:lla, 'ku:yp/a); 
- v izglasju v D, Med. večine sam. in prid. ž. sp. (p9 'ce:jst, p~r 
'ju:I)Žp, x 'me:š, na 'mi:js, na 've:s); v D, Med. os. zaim. za l. 
in 2. os. in povratnoos. zaim. (p~r 'me:n, x 'te:p, k 'se.p); v O 
mn. sam. in prid. m., ž., sr. sp. (z be'se:jdam, z b'ra:tam, s 
te '/e:tam ); v prislovih in ostalih nepregibnih besedah (mar'bi:jt, 
'no:t~r (prisl.), 9'ko:y/, pQ'no:č, s'no:yč, 'tu:yt, za'do.jst); v 1 
ed. in mn. prid. m. sp. (k9'ru:yzp, '/a:nsk, slQ'va:jnsk); v vrstil. 
štev. (t're:jk); v nedoločniku ('de:jlat, 'je:jst, k9'si:jt, 'ma:jt, 
po'me:tit, post'Ja:t, 're:jzat, s'M:kat); v velelniški končnici -i 
('ne:s, 'pa:xp); v del.-/ m. sp. mn. ('de:jla/, 'je:jdJ, 'ma:gJ, 'me:jl, 
na're:dJ, 'pa:sJ, pQz'na:/, s'M:kal, ži've:jl); 
- redko v prednaglasnih zlo gih (gQl'fa:t, ps'ti:jla); 
- včasih izglasni -u v Med. sam. m. in sr. sp., kadar ne preide v 
-i (IJ 'ka:np, P9 'me:jst); v R, T dv. os. zaim. za l. in 2. os. 
('na.j, 'va.j); v prislovih (x'ma:l); 
včasih izglasni u (<-iJ, -iH, -eJ,-;}}) v del. -/ m. sp. ed.-je xo: t 
'hodil', 'ma:g 'mogel/moral', na're:t 'naredil', 'na:š 'našel', 
'na:js 'nesel',p'ri:š 'prišel', 're:jk 'rekel', 'va:rk 'vrgel'; 
- v prednaglasnih zlogih ob zvočnikih (s'ja:t 'sejati'); v pridevniš-
ki končnici -ega ('e:l)ga, 'fa.jl)ga, 'na:žga, nQ'be:l)ga, 'a:yl)ga); 
kot glagolska pripona v del.-/ ('ve:jdla, 've:jdJ, 'vi:jdla, 'vi:jd/); 
- redko v prednaglasnih zlogih ob zvočnikih (g'na:r, kuš'va:la); 
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kup'va:t, stan'va:t); 
v izglasju v 1 ed. sam. sr. sp. ('če:/, 'me:jst, m'Ja:jk, '(v)o:kp, 'žf!:it); 
v prislovih ('čf!:is 'čisto', 'do:b(!r, 'xi:jt(!r, '/e:xk, 9b'Ja:čp, 
st'ra:šp, ve'li:jk); v del. -/(je 'te:kJ, sp 're:kJ); 
večinoma v ponaglasnih zlogih za zvočniki v priponah -:Je, 
-:1k(brat'ra:nc, ga'si:j/c, 'ko:nc, p'vi:jgk,pja:nc, 'ro:pžl)k'ra:nc, 
SIQ'va:jnc, 'to: rk, 'za.jc, z'vo:nc); v nekaterih primerih za ne-
zvočnikom pa je nenaglašeni :1 ohranjen kot e ('či:jnek, 
x'Ja:pec, 'pe:tek); 
SOGLASNIK.I 
Onemitve zaradi asimilacije: 
bt -+ t - X(lr'ti:jšuyna, 
xtn -+ xn - fajx'no:ba 'vlaga', 
mn -+ n - sed'na.jst, Qs'na.jst, 
st -+ s - 'čf!:is 'čisto', šes'na.jst, 'ža:/osna, 












db -+ dv 
k-t -+ (g)-d 
mn -+ 1}11 
m-n -+ m-1 
r-r -+ 121-r 
r-r -+ j-r 
-z'ra:m 'zraven', 
- t'ra:nik, 
-+ s/z - 'pa.jska, 'pe:tpd'va.jzga. 
-p9d'vo:yje 'podboj', 
- (g)'de:r 'kateri', 
- s'pa:ynf!m, za'pa:ynla, 
- ra'mu:lke 'harmonika'(< *ramonike), 
- ma'ši:ra (toda 'ma:rtrat, z'ma:rtran), 
- 'fa.jmuštar. 
6 PRIMER NAREČNEGA BESEDILA 
Spomini na mladost 
DQ'ma: sv b'la: na 'v6:jlki kme'ti:i. B'l6: nas je de've:t ut'ra:vk- t'r6:j 'pe: bi 
pa 'še:ist dek'le:t. Ž~ Qt 'či:iiJkiga sm9 'ma:gl 'de:ilat, še p're:it ko smQ š'li: f'ša:vlQ. 
P're:it ko si 'ša:v f 'ša:vlQ si 'ma:g š'pa:mpet p6st'Hi:t, p6'me:tit; koj~ 'bi:v 'ca:jt za 
'pa:š6, si 'ma:g ž'vijn6 na'pa:st, pul si pa 'ša:v. 'Ša:v si 'b6:1 'za:dl} 'ca:jt, za'to:v si 
'ce:i19 'p6:t 'le:tu, pa si p'ri:š f'ša:vl9 'č~:is za'di:ixan. 
DQ'ma:, ko smo p'ri:šl is 'ša:vle, smQ 'ma:gl s'pe:t 'de:ilat. Če je b'l6: t're:iba 
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za k'me:čko 'pa:ič. Dl,lr'ga:č smo 'me:il pa z'me:ram 'ka:ve de'la:vce, s'ko:r v'sa:k 
'de:n, pa si jim 'ma:g 'ne:st 'pi:it na 'ji:ivQ pa na t'ra:nik. 
F 'ti:istix 'ca:jtax je b'l6: 'tQ:l}t ve'li:ik 'pe:iklarju. 'N6:, z'da:j če si 'e:mu 've:č 
'ze:mle pa 'ta:l}, si 'ma:g 'ti:ste 'pe:iklarje 'ma:it tut po 'ka:v k'je:igQ. 'Ti:ist ko so 
'me:il pa 'ko:vče, so ga pa 'me:il pa po 'ka:v 'de:n al pa 'ni:č. 'N6:, 'ty:ist 'pe:iklar 
p'ra:vzap'ra:v ni 'ni:č 'de:ilu, 'je: v je 'b6:l, al pa v' ča: s, č~ je 'bi:v g'de:r 'ka:ve g'ra:ble 
pop'ra:vlu al ka 'ta:k, Čy je 'bi:v 'b6:l še, de je 'le:xk 'ka:j na're:t. 
(Pripovedovala Milka Senica (rojena 1923), Šmarje pri Jelšah, april1997) 
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Phonological Description of the Local Speech of Šentvid 
Summary 
The local speech of Šentvid near Grobelno be long s to the Štajersko dialect 
group. Like all Štajersko speeches, it has lost the tonemic opposition. The quantita-
tive opposition is not preserved either: because the short stressed vowels in the 
final or the only syllable have lengthened and the former quantitative op position 
has been partly replaced by the qualitative op position ( e.g. b'ra:t b'ra:ta, k'ru:x 
k'ru:vxa; m'la:t m'la:da). In the past there was a strong tendency towards the dipht-
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hongization of the stressed vowels and because ofthis the diphthongs prevail in the 
stressed vowels system. Short are only the unstressed vowels. 
The system of long stressed vowels is monophthongal-diphthongal and con-
sists of JO phonemes: i:, i:iltt:i. e:, e:, e:i/a:i, a:/a:, o:l}la:l}, 6:, u:l}i<;>:l), u:, and the 
system of short unstressed vowels consists of 5 phonemes: i, e [t;/e], a, o [Q/6], u. 
Besides the general Slovenian stress-shifts also the shift-back to the pre-stress e 
and o ('g6:ra, 'te:ta) and the shift-back to the pre-stress schwa ('me:gla) have occur-
red. The vowel reduction is of medium degree. In most case s the unstressed high 
vowels i, e and~ become muted in combination with the sonorants and in word-final 
position ( especially in the participle in -1). In this speech there is no umlaut after the 
consonants j (<i. il), l (< i) and č, ž, šfunctioning as palatals. Some of the unstres-
sed vowels have become silent in combination with the sonorants III, fmf, ln/ and 
[IJ] which has resulted in the emergence of the syllabic sonorants /lf, /rp/, !rJi, [lJ]. 
The consonant system is a result of individual specific developments: i has 
last its palatal component and has become l (p'lu:l}če); besides the mediall before 
the front vowels and u the ve lar l (g'li't:va) is also pronounced before the back vo-
weis; in position after vowels il has last its nasal character and has merged with the 
etymological j (s'vi:jja), although it has preserved some nasality in individual in-
stances- j ('k6:j, 'ji:iva). The groups čre-, žre- are preserved (č're:ive, ž're:be); the 
group šč has assimilated into š (k'la:iše). The primary groups ti, dl have assimilated 
into l ('vi: ilce), white the secondary groups tl, dl are, in most cases, preserved even 
in the participles ('pa:dla). 
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